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Объектом исследования является конструкция и дизайн стеклянной 
бутылки. 
Целью дипломного проекта является разработка конструкции и дизайна 
стеклянной бутылки для пива, составление конструкторской и художественно-
конструкторской документации. 
В процессе проектирования выполнены разработка конструкторской и 
художественно-конструкторской документации на изделие, произведен расчет 
конструкции бутылки и цветографическое к ней решение, проведен 
экономический расчет затрат на производство изделия и расчет экономических 
показателей. 
Разработанная конструкция и дизайн бутылки для пива предлагается для 
дальнейшего внедрения в производство на предприятии ОАО «Пивоваренная 
компания Аливария». 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса разрабатываемого 
объекта. Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов, проведен обзор патентной литературы. 
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